
































●開 催 日 時 2006年 6 月24日（土）13：30～16：30
●場　　　所 京都女子大学Ｊ224講義室
●講　　　演 「気がつけば国際交流」
片岡　昌子　氏　関西帰国生親の会「かけはし」 代表
「多文化共生社会へのステップ」
有田　典代　氏　関西国際交流団体協議会　事務局長
●コメンテイター 助教授　　嘉納　もも
●司　　　会 助教授　　嘉本　伊都子
